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7 V r/^ í ) f i c i a l d e G u e r r a 
larte oficial de guerra del Cuartel General 
del Ueneralísimo, correspondiente al día de hoyi 
En el frente de Teruel nuestras ti opas han 
rectificado las líneas a vanguardia y han ocupa-
do algunas trincheras del enemigo, venciendo 
la resistencia que éste ppuso y causándole gran 
número de bajas 
Se han hecho a los rojos cerca de 400 pri-
sioneros. 
En combate aéreo han íido derribados siete 
aviones enemigos seguros y uno probable. 
Stilamanca, 20 de enero de 1938, Secundo 
Año Jriuiifal. 
Los tesoros hispanos 
perdidos para siempre 
[¡Prosique la batelia de Teruel 
R e c t i f i c a c i ó n d e l i n a s a v a n g u a r d i a y o c u -
p a c i ó n d e t r i n c h e r a s e n e m i g a s 
Cuatrocientos prisioneros, siete aviones seguros, uno 
provable y gran r úmero de bajas, se hirieron ayer 
al enemigo 
La charla del general 
BUENAS NOCHES SEÑORES 
Han transcurrido cuarenta y 
ocho horas desde que no tengo 
el gusto de comunicarme con 
ustedes, y en este tiempo se ha 
resuelto la crisis francesa. Por 
En el úl.imo núaiero del cBulletía de la Societé des B 
blijphdss de G4yenae>, de Burdeos, e l pr lesor Gerrg s 
Viot pub i c s bajo este tiiu'o, una eleg 'a eraditi a lo? teso-
ro i 1 ibhográ icos españoles perdidos siempre 
<En ¿0 de septiembre de 1936 —recuerda M ' . V n t — Mi 
gael te Uiiarauno, a U sazóa Ric t j r de la Universidad de 
Salamanca, duigió a lo i C2 itros íntelectiu 'es del mund 3 en-
tero u i men^aj'? vibrante, n e l qu^ den inciiba con vigor la 
o'a de locira colee iva q m se ceraía sobri España y l o ' 
ciiaift ies de eia intelígeacla ordeaiios p i r u i gobieno re-
conocido aün de «jure> por les Estados. 
Por su 1 a te, el gran pi i tor Zaloaga exhala l a n b i é 1 1 n 
Um^ t > amargo y d j i o r j , o y se ped a por qué n) ex s ía 
odevia a g ú n organismo interaaci mal capaz de prevenir 
airas semejantes y pillaje tan vergonzoso. 
Dcifg^ci damente —prosigue— eitos llatu mieotos no 
tuvie on el eco que mereaui No s i b i m i s —aventura— si 
a nbaír ese si encio a a pa rófa:cióa de los espiritas o a 
culptble debilidad. 
Ho} n i ofrece duia a 'guia, —sobre tod 1 después c'e los 
rrsu 'ados de la en u sia pracücaia CDncienzu lamente so 
bre (1 t e n e n o en agosto últioao, por los profesor' s ingleses 
Sir F.éder.c Kjnyón y M Mana, y de as conc.uñones ctta-
b'eci^as por el os—, que innu n^iabies objetos de ar;e y bi-
bÜDtccas ent¿ras han sido destruidas voluntariamente en 
Estañe.» 
El profesor Viot aude a clos efe:tos de es; designio 
deatracUr de todas las creaciones del espíritu>, «.os muieoi, \ 
las igle&ias, los m j i sterios, iaa bib loiecas y las colec -
ciones pt rticulaies». 
El comentarista inventar a lú^g^ «la soviedzación i ; las ' ^ debe ^ ^ j . ̂  la ma. 
casas editoriales de M án* y Barcelona, sujetas a ia urania | yor energía para mantener el 
más sa.vjje e inculta>; la sustitución de <ías publicaciones jor(ien 
cató l i cas por o ras por aog: á t i c a s o anarquistas*; el i n c e n d i o j E1 pUebio es el designado 
iscan. s le S a m á (100.0001 — 
la dai Seminarlo oarceio-l 
la que se me explican los ¿os 
grandes odios de Indalecio 
Prieto. Ambos están relaciona-
dos entre si. E l mayor radica 
en el café de la Concordia, de 
co la significación de la forma 
en que se ha resuelto esa cri-
éis. Un buen síntoma es que ha 
desaparecido del gobierno núes 
tro "cordial" enemigo Blum y 
que a Pierre Cot, que entregó 
aviones franceses a los rojos 
para que fuesen pasto de los 
nuestros, le han entregado el 
departamento de Conreos y Te-
légrafos. 
Pero hay otra cosa que po-
dría ser mejor indicio de las 
ideas del nuevo gobierno con 
respecto a nosotros y es que 
el ministro encargado de la co-
ordinación económica y finan-
ciera del nuevo gobierno ha di-
cho que el gabinete presidido 
por Chautemps dejará de mirar 
a Moscú para dirigirse tan sólo 
a Inglaterra y los Estados Uni-
dos. 
La prensa en general está de 
acuerdo en decir que el nuévo 
gobierno cambia de rumbo y 
en Cataluña de las bibliotecas franci . d rri  * por Dioa para castigar a lo3 
v . l ümen^) , de Igua a da (50.000), i á r ce lo - | hombre3 que ^ portan mal con 
r-l 
néir la d<?l D i . S rdá y Saivauy en S oaieli, y ia del Faore ,é l Así ha gucedido en Rusia 
en todas las ¡revoluciones san-
grientas. Igual le está ocurrien-
do ahora al Canallero. 
Hoy he recibido una carta en 
García Vil ana en Madrid, c j n incunables de valor inestim 
ble; « a d-ís^parició i de los ej implares de las Bio.ia* de An-
vets, A'ca'á de H íaa re s y Toicdj , ésta valorada en 80 mi-
llones ae pesetas; de «las colecciones numismáticas y pre-
históricas monás t i ca s de «10.000 manuscritos y 6 000 volú-
ments de la Biblioteca Nacional*; «1 i matanza de ios inves* 
tigaderes del Centro de Investigaciones Históricas y su diso-
lución». «En fio; precisarla—esclama—llenar páginas y pá 
ginas e teras para r^latai todos estos crímenes contra el 
espüitu.» 
«Como Unamuno—cOiicluye €l prof .sor Vio¿- -los Ami-
gos de los Libros, del A te y de a Civilización, deben rei-
vindicar les derechos de la mteligencia y del hombre civil i-
zado y condenar c o n elevación ae miras esa barbarie des 
tructora e inhumana.» 
ahora, yo al menos, desconoz-* Bilbao, mejor dicho en su l im-
piabotas, hombre feo, contra-
hecho, conocido de todo Bilbao, 
de todos los toreros y artistas 
por sus oficios celestinescos. 
Este limpiabotas es quien tiene 
el mayor odio de Indalecio Prie 
to. Es un secreto que por hoy 
no revelaré, pero que aviso a 
Indalecio que si no cambia su 
conducta, lo haré. 
Los rojillos, como siempre, 
cuando les va mal en la guerra, 
lanzan gritos de indignación o 
inventan historias. Ahora se in-
dignan y se quejan de los bom-
bardeos de Madrid, de Valencia 
y de Barcelona. Los rojos han 
perdido la memoria y no se 
quieren acordar de los bombar-
deos canallescos que han hecho 
sobre nuestra retaguardia, so-
bre poblaciones indefensas, des 
do que se inició el Movimiento. 
Ahora les ha tocado el turno a 
los diputados laboristas, a los 
que les anduvo cerca.-Con este 
motivo protestan y dicen las 
cosas más absurdas. Yo creo 
que deberían llevar una bande-
ra laborista para distinguirles. 
Y ya han hablado de la cár-
cel que han visitado, en la que 
los presos, según dicen, están 
muy bien tratados. Claro es 
que les habrán enseñado la cár-
cel que tienen instalada en el 
convento de Jesuítas, prepara-
da especialmente para enseñar 
a los extranjeros. Y también 
les han enseñado a la madre 
del general Aranda, diciendo 
que a pesar de haber motivos 
de represalias, mientras su hi-
jo combate contra ellos, la tra-
tan bien. Pero esos diputados 
laboristas podían preguntarles 
qué delito ha cometido esa dig-
nísima señora.que cuenta ochen 
ta y tantos años. Y podrán 
también saber que en nuestra 
zona, sólo en Andalucía tene-
mos 65.000 mujeres y niños, hi-
jos de añojos que es tán comba-
tiendo contra nosotros, a los 
que cuidamos y alimentamos. 
Hablando de Teruel, dice la 
canalla marxis tá que esos bom-
bardeos los realizamos para 
vengamos de nuestra derrotad 
Ya sabemos todos en qué con-
siste nuestra derrota de Teruel. 
En haberles pegado una paliza 
descomunal y avanzar ahora 
ocupando posiciones cada vez 
más dentro de su territorio 
hasta llegar al mismo río A i -
fambra. 
E l parte oficial rojo, con el 
cinismo característico en los 
marxistas, habla de los comba-
tes que se están realizando y 
de que a pesar de nuestros es-
fuerzos, no hemos podido ocu-
par el Muletón. Todo eL mundo 
sabe ya que el Muletón está 
ocupado hace tres días. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
En nuestra base de Aviación 
Jura de la Bandera 
Con gran solemnidad tuvo 
lugar ayer, a las once, en nues-
tro magníf ico aeródromo mil i -
tar de la Virgen del Camino, el 
acto patriótico de la jura de la 
Bandera por parte del perso-
ne*, últ imamente incorporado. 
E l día fué espléndido. Los de 
Aviación siguen bien relaciona-
dos con el cielo, que les trata; 
como a amagos. 
Asistieron a la fiesta el se-
ñor Gobernador militar, el Go 
bernador civil en funciones, ca-
marada Raimundo R. del Va-
lle, el jefe provincial de Falan-
ge Española Tradicionalista, ca 
marada Reinerio Gago; los de-
legados de Hacienda y de Or-
den Público, auditor militar Be-
ñor Bande, lectoral de la Cate-
draX, Sr. Lfópez; por el Cabil-
do, y por la Audiencia el pre-
sidente en funciones, Sr. Buxó, 
teniente fiscal Sr. Rodríguez y 
magistrado Sr. Garxachón, 
E l Ayuntamietíto de la capi 
tal es tá representado por el al j 
calde Sr. Usoz y teniente alcal* Í P ^ k r a s . 
de Sr. González Regueral, a l 
quienes acompaña el jefe de la 
Guardia Municipal. 
Asisten irepresentaciones de 
loa cuerpos de la guarnición, 
autoridades de la Virgen del 
—¡Viva España! responda la 
tropa. 
Y van desfilando uno a uno 
para coger el paño de la ben-
dita enseña y poner allí un beso 
como promesa de cumplir l a 
jurado... 
Una vez hecho esto vuelven 
a pasar bajo el arco que forma 
el jefe con su espada y la ban-
dera, en señal de que la Patria 
los acoge y protege... 
Un desfile ante las autordlda-
des, a los acordes de la banda 
de Falange, pone fin a la jura. 
Desfile marcialísimo como to-
dos los que verifica la tropa de 
Aviación. Desfiló también el 
personal civil de la base. 
A continuación, en los come-
dores, tuvo lugar el reparto del 
aguinaldo del Combatiente. 
E l delegado provincial de 
Asistencia a Frentes y Hospi-
tales, que es actualmente el ac-
tivo presbítero leonés D. José 
Diez Monar, ofreció a loe sol-
dados el obsequio en vibrantes 
» puesta. 
muy bien dis-
contiene galletas, t u -
rrón, higos, castañas, nuocee, 
tabaco, vino y licor. E s un bo-
nito obsequio. 
La Delegación de Asistencia 
Camino y nutrida comisión de a Freiltes y Hospitales, con las 
la Delegación de Asistencia a señori tas y señoras que han 
Frentes y Hospitales. colaborado en esta obra, ha rea 
E n uno de los hermosos co- ^ f r e s a n t e labor, 
bertizos de garages, se coloca ^ P01" generales de 
un bello altar, en que celebró!los frentes en ^ luchan leon*-
T v^K Maña, sobado, cuestación a faver de 
¡No te olvides de las «Hurdes Leonesas!» 
bi no has suscrito la ficha azul espe-
cial, hazlo cuanto antes. Imita a los que 
ya la suscribieron. 
C A M A R A D A 
Alberto Sotil lo Ramos 
jPRESENTEl 
De ia Segunda Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N-S de León 
Muerto en el frente de Teruel, 
por Dios y por España, 
a los 17 a ñ o s de edad 
«Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la 
unidad espiritual en el hombre y entre loa 
hombres, y haz también que la victoria final 
sea en nosotros ana entera estrofa espafiela 
del canto oniversal de tu gloria,» 
El que come, no debe olvidar a los que 
tienen hambre. Suscribe mañana mis-
mo la ficha azul especial para las 
«Hurdes Leonesas», 
Fspléndido donativo 
del duque de Alba 
Sa amane?,—El duque d* 
Alba estuvo recientemente en 
Salamanca, para jurar su rar, 
go de a-adémk o d«el Instituto 
de Espuria. Terminado el ac-
to, regiesó a su puesto en 
Londres, no sin dejar gratos 
recuerdos. 
En el día de ay<r, &u admi-
nistra 'cr en oalamanca hizo 
entrega en la Delegación Pro-
v i n r ñ l de «Auxi io Social» 
de Salamanca de la canillad 
de 25 000 pesetas, que el du 





nense da cuenta de que el 
embajador de Italia en esta 
capital celebró una extensa 
entrevista con Mr. fidea. 
Daily Matl dice que no ten-
diía nada de particular que en 
fscha próxima fuera enviado 
a visi ar Roma un represen-
tante británico, para ponerse 
al habla con Mussolini. 
Amenizó el acto la banda de 
Falange. E l momento de alzar, 
solemnísimo.. 
Finalizado el Santo Sacriñ-
cio "del Altar, se dirigió a los? 
reclutas, para pedirles el jura-
mento, el simpático jefe del 
No lo olvidéis. Echaos al bo Isi lio i ""^s^001,0061 
—¿Jurá i s a Dios, pregunta a 
su tropa, y prometéis a Espa-
ña, besando con unción su ban-
dera, respetar y obedecer siem-
pre a vuestros jefes, no aban-
donarles nunca y derramar, si 
es preciso, en defensa del ho-
nor e independencia de la Pa-
tria, y del orden dentro de ella, 
hasta la últ ima gota de vuestra 
sangre? 
—Sí, lo juramos, responden 
virilmente a esta pregunta los 
reclutas. 
—Si así lo hacéis, replica el 
jefe con la fórmula reglamen-
taria, la Patria os lo agradece-
rá y premiará y, si no, mere-
céis su desprecio y su castigo 
como indignos hijos de ella. 
la Misa el culto religioso agus-, 
tino. Padre Eladio de Castro. í Baste decir ^ V1™* o**" 
rarias de la Delegación, mucha-
treiüta céntimos par-i los que no tie-
nen q le comer... 
Los diputados I bonstas Próxinrs maniobras 
navales inglesas en 
Singapoor 
Londres. — «Dhi y Te'e 
graph» comunica que las gran 
des maniobras navales y te 
ir-stresde Singapoor empe-
zarán el día 2 de feb ero. 
En estas maniobras partici-
parán 27 barcos de guerra, 
én t r e lo s cuales babiá algu-
nas unidades de la flota de i a 
India y de otras colonias. 
En esta ocasión, serán pr j 
i iglesas eoib nunsu lo 
Va'enda.—Cuando el mié--
c les al m-di )día se celebra-
ba en el Colegio de Abog:-
dos de esta ciudad una re-
>míón, a la que asiftían los di 
puta loi )&b risUs ingeses 
que v i . i t n actualmente la zo-
na roja, la aviación nacional 
se prese ó sobre la ciudad y, 
d e s p u é s ie evolucionar sobre 
ella, bombardeó objetivos mi 
litares. 
A l una de las bombas de-
badas por primera ver las b*0 C f ^ nmy próxima al lu 
nuevas baterías costeras de 
Singapoor, cuyos cañones 




Londres.—El Sr. De Vaie-
ra y demás ministros irlande 
ses, una vez terminadas las 
entrevi i as que han venido 
sosteniendo con los ministros 
ingleses, han salido para Da-
blín. 
gar donde se habían refugia-
do los diputados ingleses, 
pues en su consecuencia, en 
ia noche del misino dia, el mi-
nisterio de Defensa roja Un-
zaba por radio una neta di-
ciendo que las radios rojas 
deban abstenerse de anunciar 
ia h d a y lugar donde se cele-
bran actos públicos, haciendo 
resaltar que, de otra forma, la 
aviación nacional podría rea 
iz r incursiones, como ya io 
h bía hecho en vams oca-
done*, y aquel mismo día, 
produciendo el consiguiente 
susto a los visitantes. 
Consejos de guerra 
Ayer el Ce nsejo de Guerra 
Permancrte que viene reu-
niéndose a diario en el Salón 
de Sesiones de la Excmi. Di-
putación Provincial, celebró 
varias vistas para fallar otras 
tentas causas instruidas por 
el procedimiento sumarlsimo 
de urgencia contra una vein-
^na de procesados vecinos 
de diferentes pueblos de esta 
provincia. 
La falta de espacio nos im-
pide dar referencia detallada 
de los mismos, confiando po 
der hacerlo en nutstro núme-
ro de mañana. 
chas no acostumbradas al t ra-
bajo manual en sus casas con-
¡fortables, han confeccionado 
cinco mil bolsas en pocos días, 
a ocho horas diarias de trabajo 
por lo menos. 
Tanto el acto como las aten-
ciones recibidas por parte del 
jefe y oficialidad de la base sa-
limos satisfechísimos, 
lAteresanlisíma charla 
Por el micrófono de "Ondee 
Azules" dió ayer tarde una in-
teresantísima charla, el cama-
rada Jefe Provincial del Sindi-
cato de Funcionarios Públicos. 
E l tema: "E l Sindicato Ver-
tical de Funcionarios Públi-
cos", fué admirablemente des-
envuelto por el charlista, quien 
logró con maestr ía y conoci-
miento hacer de un tema árido 
una formidable lección sindical. 
Prometemos a nuestros lec-
tores una referencia extensa de 
la disertación de nuestro ca-
marada, que hoy, por apremios 
de ajuste, nos vemos impedidoe 
de publicar. 
Tropas japonesas des-
embarcan cerca de 
Hon Kong 
Londres. —Comunican de 
Hon Kong qUc a cuarenta y 
cinco millas al este de este 
cm'ad h a n desembarcado 
contingentes nipones. 
I os ehinos enviaron tropas 
a este sector inmediatamente, 
desencadenándose violentí i í . 
mos combates. Parece que M 
trata del comienzo de u n a « ! 
ne de importantes operadot 
proa Viernes, 20 Enen 
FICHA A Z U L PARA LAS 
"HIJRDtS LEONESAS" 
Por el micrófono de Radio gran voluntad que todos allí 
León^Ondas Azules", dió eTüenen; de la alteza de miras 
miércoles una interesante confe con que QDÍ0CSIN ^ probiemas 
renda nuestro camarada el de-j mci0Ilales; de ^ decisión que 
legado provincial de "Auxilio 
Social" D. Filemón de la Cues-
Todo el Mundo religioso con nosotros 
Ll Episcopado Filipino solidarizado con España 
Nos honramos en reproducir ña. Un ejército que reza el E o - y afligido W P a d o ^pañol . 
una carta dirigida por el Exce- Bario, confiesa y comulga antes en la dificü tarea de reparar 
. „ r , J_ ^ ^ « ^ o ^ o i» tiPne que tantos estragos causados en sus 
monumentos religiosos y ecle-
la, celoso saceidote leonés. 
L a circunstancia de no haber 
podido salir nuestro periódico 
el miércles, por falta de papel, 
a causa de la gran tirada de 
nuestro diario, que hace agotar 
se pronto las remesas, hizo que 
no pudiéramos ocupamos.como 
era nuestro deseo, de tan im-
portante asunto. 
Para conocimiento del lector, 
damos hoy la conferencia, que 
terminaremos mañana. 
Estamos forjando una Espa-
ña nueva. No hay entre los op-
timistas sanos de toda la nación 
quien no haya repetido muchas 
veces esta frase. Yo también la 
he dicho y la diré, porque tengo 
una fe en los destinos de Espa-
ña que alcanza el sumo grado 
en lo humano. 
Pero la nueva España la he-
mos de forjar con hechos, que 
las p^ lab: as se las lleva el vien-
to. Hay que forjarla como la 
forjan nuestros héroes en los 
campos de batalla, a costa de 
todos los sacrificios que sean ne 
cosarios. Hay que forjarla como 
la forja "Auxilio Social", que 
pone su alma en el afán de dar 
de comer al que tiene hambre. 
Mucha hambre ha matado ya 
esta benemérita institución de 
Falange; mucha está matando, 
y mucha más matará, si el espí-
ritu de España penetra en to-
dos loa cerebros de los pudien-
tes y caldea los corazones todos 
de los que no tienen hambre. 
Con hechos debemos ir ha-
ciendo desaparecer todas las la-
cras y todas las vergüenzas na-
cionales. Y una de esas lacras 
vergonzosas está en la provin-
cia de León, en esta provincia 
hidalga, que tanto ha dado a E s 
paña en todos los órdenes y en 
todos los tiempos. Me refiero a 
las llamadas "Hurdes Leone-
sas", la Cabrera, Bar jas. Bal-
boa, Berlanga, Candín, Oencia, 
Paradas sjca, Peranzanets, So-
brado. No incluyo la Cabrera 
Los obreros y ol pueblo mejicano 
desconocen el origen de nuestra 
guerra nacional 
ponen en resolverlos. 
De ayudas que de allí puedan la al Excmo. Sr. Cardenal Pri- vencer necesariamente 
vcmir. no quiero aún decir nada. mado. I Con todo, no dejamos de com siasticos. . .ón 
Sólo, que soy optimista. Pero "Archbishp's Paiace. prender las graves dificultad^ Termino ^ á o ' ^ ^ n 
traje una c o i aue me satisfa- 95. Arzobispo S t . Manila, que hay que recorrer para lie- con el último párrafo de la car 
r T n l J ^ l ^ f ? f LT^Ít P I gar a la meta deseada y pueden ta de V. E . R., que aquí, como 
ce plenamente: la facultad para P. L ^ Hermanos en el en todas partes, la propaganda 
que nosotros los leoneses resol- 21 de octubre de IVÓÍ. , 4 . £ . . ^ rvurnaa a 
vamos de momento el nroble-* Excmo. e limo. Sr. Dr. Goma Episcopado con nuestra adhe- roja ha sido intensa. G r a m s a 
' Arzobispo Primado de Toledo sión sincera, con nuestro apoyo Dios> ^ inmensa mayoría de ios 
tablecer la ficha azul, una ficha ' Spain. ™ nuef ̂ 33 <^ione8, españoles residentes en Füipi-
azul especial sólo de nuestra | Recibí a su debido tiempo la fervorosas por el triunfo ^ ñas. así como os n^mos fiLpi-
provincCpara atender, hasta' carta de V. E . R.. fechada en pleto de la causa nacionalista. nos, están al lado del Genera-
donde podamos, a esa ¿panto - ¡ Pamplona el 4 de junio de este Por mi parte puedo iMormar lísimo Franco y sienten honda 
sa n e c e s i t a m o s a d r i z a - año. Pocos días después de lie-, a V. E . R. que hace mucho Uem por la - u s a - c lona-
dos para cobrarla durante cinco gar a mis manos su sentida car- po que nuestros sacerdotes y re hsta. Nada hay que ^ d ^ 
ta tuve el gusto de tener a mi. ligiosos vienen rezando en la Mi j Episcopado Filipino. Piensan y 
lado a todos los Rmos. señores Isa la oración que la Iglesia pros, sienten con los buenos espano-
meses: desde febrero a jumo. 
Las-personas que viven en gra-
vísima necesidad no bajan allí, 
por los datos que yo tengo, de 
3.000. ¿ Os parece mucho, leone-
ses, que les demos entre unos 
gramos de pan, de alubias, de 
garbanzos y de grasas, que ea 
lo que más necesitan, según 
ellos ellos mismos me dijeron, 
el valor de 55 céntimos para la 
ración de un día entero? 
Desde mañana queda abierta 
en las oficinas de "Auxilio So-
cial" la suscripción de esta ficha 
azul especial para los Ayunta-
mientos de las "Hurdes Leone-
sas". Poned la mano en la con-
ciencia, leoneses, y pensad sí es 
ciistiano, ni patriótico, ni siquie 
ra humano, dejar a esos herma-
nos nuestros en la espantosa 
miseria en que viven. E l que se 
cruce de brazos ante un proble-
ma como ese no merece llamar-
se cristiano, ni patriota, ni casi 
hombre. 
Obispos de Filipinas, con oca-
sión de una conferencia que de-
bíamos celebrar a principios de 
agosto en esta ciudad de Ma-
nila. 
Con verdadero placer leí en 
su presencia la interesante car-
ta de V. E . R., alrededor de la 
cual se hicieron algunos comen 
tarios sobre los graves aconte-
cribe "Tempere belli" 
Comprendemos asimismo, el 
magno problema que nuestros 
Hermanos en el Episcopado ten 
drán que resolver a medida que 
el Generalísimo Franco con sus 
tropas vaya reconquistando las 
regiones ocupadas por esa mal-
hadada chusma roja o comunis-
ta, en las cuales regiones no en 
cimientos que se están desarro- contrarán más que desolación, 
liando en esa querida nación es- ruinas y destrozos de iglesias, 
pañola, por la cual he sentido v,asos sagrados y ornamentos, 
siempre vivo interés, especial- E l Episcopado de Filipinas, 
mente desde que estalló el glo- en medio de su pobreza, está 
rioso movimiento nacionalista dispuesto a prestar su ayuda, 
que, sin duda alguna, ha de con en lo pueda, al querido 
seguir la victoria sobre la chus 
ma roja y salvar la riqueza de 
la Iglesia y los intereses de E s -
paña. 
Me es grato poner en conoci-
miento de V. E . R. que todos los 
Sres. Obispos de Filipinas, uni-
dos en el mismo sentimiento y 
les, participan de las mismas 
amarguras y celebran sus triun 
fos con el mismo entusiasmo. 
L a propaganda roja no ha con-
seguido oscurecer el brillo de la 
verdad sobre la cuestión espa-
ñola. 
E n nombre del Episcopado de 
Filipinas le aseguro a V. E . R. 
la más completa conformidad 
de sentimientos c o n l o s de 
V. E . R. y demás Sres. Obispos 
españoles. 
Su devotísimo servidor, 
f M I G U E L O'DOHERTY 
Arzobispo de Manila." 
C^rti colectiva Hél Episcopido 
Griego 
En Eminentísimo Sr. Carde-] Vosotros, apealados Herma-
nal Primado ha recibido una ex nos, no habéis tenido tal fortu-
ya la legitimidad y nobleza de 
Alta, porque en ella no llega la tañas, que te parecería Inalo 
miseria a los extremos a que 
llega en los once Ayuntamien-
tos restantes. 
Hablando a leoneses, no creo 
necesario describirles la situa-
ción misérrima en que viven 
esas gentes. L a inmensa mayo-
ría lo sabe. Lo que acaso igno-
ran es que esa miseria se halla 
para cebo de ciertos animales. 
Si tampoco puedes dar para 
quince dias, da para ocho; pero 
da siempre, durante esos cinco 
meses, lo que puedas. Piensa 
que no merece comea" quien se 
cruza de brazos al ver que su 
hermano no come. 
Los "hurdanos" sufren un 
cia de los saqueos de los vaga-
bundos rojos; hay que comen-
zar su redención, y hay que co-
menzarla precisamente en estos 
dias de sacrificio, de dolor in-
tenso, en que la Patria sienta 
sus entrañas desgarradas. Las 
auras de redención que reco-
rren los campos de España, do-
lorida y heroica, hay que ha 
acrecida este año. Las partidas, hambre espantosa a consecuen 
de rojos buidos buscan lugares 
apartados de las vías de comu-
nicación, . para no encontrarse 
con la justicia, y esos Ayunta-
mientos, a donde no puede lle-
gar ningún automóvil con guar 
dias, son los más apropósito pa-
ra esconderse. Pero como el 
hambre reza también con los 
rojos escondidos, los que andu-
vieron por aquellas regiones 
bajaron a los pueblos y comie-
ron a los pobres hurdanos lo 
poco que tenían. 
Cuando comencé mi actua-
ción en "Auxilio Social", como 
antes al ocuparme de la Bene-
ficencia, voló mi pensamiento 
a las "Hurdes". E n Villafranea 
asistí a una reunión de repre-
sentaciones selectas l̂e aque-
llos Ayuntamientos, y me ente-
ré de que hay cientos de perso-
nas que no comen pan más que 
dos meses al año, y eso de cen-
teno; y me enteré de que mu-
chos niños, en los meses de in-
vierno, no van a la iglesia ni a 
la escuela, porque están casi 
desnudos. Creo que no hace fal-
ta saber más, aunque mucho 
más puede saberse. Yo tenía 
bastante con saber esto, y que 
yo era delegado de "Auxilio So-
cial", para no poder dormir 
tranquilo mientras no agotara 
todos los medios a mi alcance 
tpara llevar algún alivio a nece-
sidad tan imperiosa, tan san-
grante, tan en carne viva. Han 
pasado ya un par de meses sin 
que allá llegara el anhelado 
auxilio; pero yo no he descan-
sado. Recientemente hice una 
visita a la Delegación ??aclonal, 
casi con éste exclusivo fin. Allí 
se han hecho cargo de rnía ra-
eones; regresé encantado de la 
la causa que sostiene el Gene- obispos, y Ordinarios de 
ralísimo Franco, el Episcopado paña. 
¿No hay tres mil leoneses) en laa mismas ideas.simpatizan, 
que puedan y quieran despren- ¡ a Pe3ax de ^ propaganda impía 
derse durante estos cinco me-! ^ sectaria, con las aspiraciones 
ses, de febrero a junio, de 16,50 
para que coma un pobre hur-
dano? 
Si tú no puedes comprome-
terte a darle los 55 céntimos 
diarios durante los cinco meses, 
y puedes dárselos durante 15 
días y otro da para otros 15, el 
pobre "hurdano" comerá todo 
<#1 mes. Pero si no das las 8,25 
mensuales y el otro hace lo 
mismo, el pobre "hurdano" no 
comerá ningún día, o se conten-
tará con comer un caldo de cas-
presiva carta del Episcopado ca 
tólico de Grecia, que reproduci-
mos a continuación; 
de la nueva España, reconocien »A ^ Eminentísimos, Exce-
do, interesándose y haciendo su lentísimos y Reverendísimos Se 
ñores Cardenales, Arzobispos, 
E s . 
español y todos los buenos espa 
fióles que luchan al lado del glo 
rioso Caudillo por la salvación 
religiosa y económica de Espa-
ña. 
Al mismo tiempo nos damos 
prfecta cuenta de los sentimien 
tos de profunda amargura que 
embargan en estos momentos el 
corazón del Episcopadoy puebio 
católico español ante la ruina 
de tantos monumentos, ante la 
destrucción de tantas iglesias y 
ante el asesinato de tantos es-
pañoles inocentes. Con el mis-
mo fervor con que hacemos 
nuestra la noble causa sosteni-
da por el Generalísimo Franco, 
nos asociamos y participamos 
del justo dolor que inspira a 
nuestros Hermanos del Episco-
pado español la destrucción de 
cuanto significa religiosidad en 
esa amada nación española. Sí, 
no están Vdes, sólos; con .ues-
tros Hermanos lamenta esa te-
rrible situación todo el Episco-
pado Filipino. 
Nos alienta, empero, la espe-
ranza en el próximo triunfo de! para <lue el S^or tenga en cuen 
ierlas Uegar"¡ l l 'C¡brera7a T^s 1 ^ causa A n a l i s t a . Nos pare ^ ^ sangre inocente derra-
1 ce ver ya en lontananza una E s ;mia<ia y abrevie los días de vues 
paña nueva, grande, Ubre, baña ^ tribulación. Y ahora, al leer 
da con los resplandores de una Muestra Carta colectiva, nues-
tro corazón sangra con el vues-
tro, y sentimos también nos-
otros la necesidad de deciros 
tina palabra de fraternal com-
Venerables Padres y Herma-
nos: 
Vuestra voz dolorida no ha 
creado en nosotros -—Obispos 
y Ordinarios católicos de Gre-
cia,— pero sí que ha venido a 
intensificarla, la pena que des-
de hace algunos años, pero es-
pecialmente desde el comienzo 
de la guerra fraticida trágica-
mente desarrollada en vuestra 
Patria, ha afectado a todo el 
mundo cristiano y civilizado. 
Las descripciones detalladas 
o las simples reseñas de la pren 
sa mundial acerca de las perse-
cuciones, asesinatos organiza-
dos a sangre fría y la feroci-
dad satánica desencadenada so-
bre la pobre España con el mar 
tirio de su población, sus relir 
giosos, sacerdotes y no pocos 
de sus obispos, y la devasta-
ción y destrucción salvaje de 
tantos monumentos y de ciuda-
des enteras arrasadas totaimen 
na; sino que la Divina e ines-
crutable Providencia ha permi-
tido que vuestra Patria sufriera 
el martirio, después, y por cier-
to por, que Rusia y Méjico. 
Con todo, si la sangre de los 
mártires ha sido, desde el prin-
cipio de la Iglesia, semilla de 
cristianos, confiamos en que la 
Divina Providencia prepara a 
España días de gloria y de san-
tidad más resplandecientes que 
aquellos otros que la hicieron 
justamente celebrada en el pa-
sado y que han de tomarla en 
lo porvenir como objeto de san-
ta envidia de los demáspueblos. 
Os rendimos gracias, venera-
dos Pastores, por habernos di-
rigido vuestra palabra, y, nopu 
diendo hacer cosa mejor, con-
tinuamos persistentemente en 
nuestras plegarias para que lle-
gue pronto el día del triunfo to-
tal y definitivo de nuestra cau-
sa, que es la del mundo cristia-
no y civilizado, y la reinstaura-
ción de la paz y del orden en 
toda la querida y gloriosa ESs-
paña. 
Os besamos las manos, no só-
lo como a "ungidos del Señor", 
sino también como a "mártares" 
y "padres y hermanos de márti 
res", esperando que nos haréis 
te, nos han hecho llqrar con' generosamente partícipes de los 
vosotros y nos han hecho rogar * méritos de vuestras tribulacio-
Ancares y Fornela... E s preci-
so que sepan aquellas desventu-
radas y abandonadas gentes 
que en España ha empezado a 
amanecer, y que este nuevo ama 
necer es para todos. También 
para ios que hasta el Glorioso 
Movimiento Nacional estuvie-
ron abandonados y olvidados. 
Con esta ficha especial, que 
manan se va a comenzar a sus-
cribir en la Delegación Provin-
cial de "Auxilio Social" y en 
todas las subdelegaciones de la 
provincia, va León a tender la 
mano a sus hermanos postrados 
en la miseria. Y no soltaremos 
ya más esa mano: primero les 
llevaremos víveres y después 
iremos a llevarles carreteras, y 
a repoblar sus montes, y a en-
señarles a construir casas en lu-
gar de las zahúrdas en que vi-
ven y les haremos sentir las 
ventajas de la civilización es-
pañola y cristiana 
¡Leoneses, pensad en lo que 
"Auxilio Social" os pide: el sa-
crificio es pequeño para cada 
uno. y la empresa es de enorme 
trascendencia para todos; va-
mos a decirle al "hurdano": Le-
vántate y anda; y al mismo 
tiempo le tendemos nuestra ma 
no cariñosa para ayudarle a le-
vantarse, y ayudarle a caminar! 
"Auxilio Social" ce invita a 
religión mejor sentida y una 
economía más intensa. Dios no 
puede menos de ayudar a los 
que luchan por los intereses re-
ligiosos y la salvación de Espa- P381011-
— I También nuestra Grecia es-
una obra de redención; vamos a' tUVO ^ momeilto a de 
llevar a las hurdes el pan del " ^ ^ ^ ^ huraJán de ^ ^ u r a 
cuerpo, primero; para llevarles 
el pan de la civilización, el pan 
del alma, después. ¡Leoenses: 
para esta empresa de redención 
te espera "Auxilio Social"; no 
faltes! Y ai faltas, debes cam-
biaate el apellido regional que'" 
llevas, porque no te correspon-11 
de. Podrá3 apellidarte cualquie- ! 
ra cosa; pero no puedes apelli-
darte leonés, porque te cae an- I 
cho el apellido, ponqué no te co- ! 
rresponde, porque no lo mere- * 
ees. 
Pero sí lo mereces, yo creo 
que sí lo mereces, yo espero que j 
lo merezcas y por esotermino di i 
ciéndote:¡A suscribirte a esa fi- ; 
cha azul especial para las "Hur- Í 
des". Pronto. Cuanto antes, An- • 
tes de que febrero llegue. Ma-
Baña mismo. "Auxilio Social" te ; 
invita a una obra de redención ' 
de hermanee. "Auxilio Social" , | 
te espera, 
(Concluirá) 
bolchevique, y damos gracias a 
la Divina Misericordia por ha-
ber dado al hombre que nos go-
bierna la intuición del peligro y 
la fuerza para prevenirlo y con-
jurarlo. 
nes a nosotros. Obispos y Or-
dinarios Católicos de Grecia, 
Ofreciendo parte de ellos en fa-
vor de nuestros afanes y aapi 
raciones por la unión de nues-
tros hermanos separados y de 
todos los hijos del Redentor 
bajo el régimen paternal de su 
Vicario. 
Grecia, en la festividad del 
Protocleto Apóstol San Andrés, 
30 de Noviembre de 1937. 
Firmado: f J . F . FELIPUCCX, 
Arzobispo de Atenas, Adminis-
trador del Vicariato Apostólieo 
de Salónica." 
Siguen las firmas de otros 
ocho Prtftados de rito latino, 
griego y armenia 
¡ HJ 3 
F I D E S 
Compañía gemünamente egpañoU 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responso bridad civil. 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 L E O N 
Los dirigentes roios espa-
fi :Ie« hacen alarde deu ipe r -
gamíno que <?ícen envían les 
ob ré rosm- j i e snos « f i a d o s a 
la Unión Gereralde Trabaia-
drres saludando a lea mi i -
c íanos qu^ Iuch«n per la Ji 
bf r H del proletaiiado. 
I es obreros mejicano?, ces-
rué« de veintisiete años de 
revolución, han l egado a lo 
que Efpffla en les bu nos 
t U m p - s d e l Frente Popular: 
que el que no estaba afiliado 
fl # no tenía trábalo, o el J* -
dr serial que no pertcnecia era 
boicoteedo, el príifía y el pro-
frsinna! vejados. Los ebreres 
mej r»nos son expUtados y 
e r ^ fladea como lo fueron \oj 
mireros ?n Ástuiia» y demás 
c ? E t r ™ indoaMria'es de Espa-
fl«. ¿Qa-i vent i j i» han adqui-
rido ern ata gobiernos dense-
c?átf<o?? 
Me pongo yo mismí de 
ejemp'o. 
Yo fml obrero em Méjicr : 
doc» afios llereba en ana f i -
brica é i hiela. Durante ere 
Upao de ticaipo, jamás se me 
hiao ana obserración; ( es#a-
peñé diferentes Cífgoi; ÉÍ;m-
preproemié f rmoBixar capital 
y trabajo Como escribo egto 
para conocimiecto de lo» 
obreros eapafioles, digo que 
« • e«ta capital h a y algunos 
Mfl rr s q*e allí fueron subíl-
f r a c s nios, que pueien dar 
fe... 
Con dos c^apatriotss con-
viue formar un» lociedad pa-
â ir st* b runa fábrica aimüar 
» aqmelía en que yo trabajaba, 
H que tenia monopolisado «1 
negocio «u la capital. La 
-onítitución mej cana prohi-
be Ira monopolios, lo que lué 
n«entra decis iós . 
«L« Nueva Espafla> fué el 
w mb e sagrado con que bau-
tfcamra la nafra sociedad, 
y r i endo ya nuestros desTe-
los erraban prézimos a salir 
con la empresa , una acusación 
crimiasl foiraada con dos tes 
tígos f «IEOS, al que a uno p s g a 
ron veinte pesos y a l ofro 
sesenta, lo echó por t ierra 
todo. Esto ' iene que constar 
en l e s archivos del Juzgado 
segundo de Instrucción, lien-
to juez D Femando de La 
fuente Después de nueve 
«ños de revo ución para la 
libertad del obrero, ocurría 
es o .. 
¿Nosotros no teníamos de-
recho a otra vida? Nos dirigi-
mos al partido laborista, que 
en aquel la techa dominaba 
las clases trabajadoras Pe-
día mos justicia. LK contesta-
ción fué que no estábamos 
afiliados; por lo tanto, no nos 
podían amparar. 
Tres obreros a quienes el 
capital explotador nos hacia 
victimas de su cruel egoísmo 
y no se conformaba con a ¡ las 
temos con sus mil ones, sino 
que se EOS abrieron las puer-
tas i.e la «Penitenciaria!. |La 
cárcel más penosaI 
En nuestra boleta de presi-
dio han puesio Ctugia F. 
Como desconocemos aquellos 
alejamientos, lo mismo nos 
da ia A o la B , pero 11 caree' 
iero qne nos recibo on el pa 
i io nos dice: Se conoce que 
Vd . ea de ciidado —¿Pol? — 
—Por^u« en ia F so alojen ei 
negro Brów, el Chato Ovi 
do, Híginio G.nnda y d e n á t 
componentes do la Bando d¿¿ 
Áutomivil gris, ¡NJS entran 
escalofríe si 
Por recomendaoión del Jofe 
i t la Policía judicial, licencia-
do l lórelo?, del qie liego ha-
blaré, ao me de&tmaba a aquoi 
departamento, el é t ios crimi-
na!es más refínades. 
Con rnjir de cerrojos de 
hteuo entré a sqiella mole 
de cemento armado. Ui riata 
se auba; an empellón me 
mai da a la oaenri^ai; mina 
tos d i spués , ya me han deja-
do medio deanudo. |Una ora-
a ó n materna viene a mi nen 
t i l 
. De 108 ^os mi pegos dia-
n a que ganarli U Compa-
flía, lenían subvemión don 
Luis Cabrera, ministro de Ha. 
cienda, don Francisco G. pe.' 
layo, Presidente munic pa' 
de ?a ciudad; Licenciad^ Mo.' 
reíos, Jefe de la Policía Judi. 
c a l ; y otros jue por los i ños 
traascur/Hos no retiene a i 
memoria. Ea una coufidfncia 
el ayudante d a l cajero de U 
W rica ros lo cuenta y nC8 
advierte que en nuestro rede 
dor se mueven muchos cnyi. 
t?sy por lo que aaduviéramog 
preveridos. 
El í de nuestra detención, 
la prc.nsa le dió ciert impor-
tancia. Se CÍ noce que fué pa. 
gadn, y el día que se me ex-
ten ió * bj-eta de absueito 
p o r f i J t i á* méritos, y puae 
lo cusaci j n poi difamación 
re Uorando daños y perjui. 
• ios, se negaroa a publicarlo. 
SSio «El ftaciona >, periódi-
co secundario, ne s izo justi-
cia. 
Caso^ cerno este muchos 
pus o etciibir, para que se 
Y04 cómo progresa allí el 
obrero .. 
No nes ex rafia que en Gua-
dal a jara ocurran sucesos san-
gri ntos. Es el Estado m^s 
católico qno tiene la Repúbll. 
ca Mejicana. Siempre se dis-
unguier. n como defensores 
de ia Igltsiá, y quienes vimos 
eatrau en ia capital las hues-
tes Cátodos los revoluciona-
rios reocrdanos l a imagen 
de l a Guadalupana en los 
grandes sombreros de pettte 
o en el pecho. Cuando los 
indios oian aigona blasfemia, 
se indignaban. 
Les obreros mejicanos dos-
conocen ei origen de nuestra 
gu . r r a c iv i l , aunqae sabe i.os 
que, con mucha trecusneia, 
se originan reyertas en las 
cantinas en donde oficiales 
del Ejército, al grito de ¡Viva 
Franco 1 ¡Arriba España 1 salen 
a tiros con los mar lisias. Ni 
nadie me podrá cegar qne el 
día que se,, tuvo noticias en 
aorii de novecientos treiata y 
uno de que en las elecciones 
ae Espan* habla triunfado la 
Kepúuiica, se Le iaron las co-
misarias de mejicanos, por 
ai & cu * ir nuestra poil .ica. Sóio 
en una demarcación entra, on 
ochenta Debuo a la amistad 
con ei comisario de ésta, ha* 
bié con ano de los doieudos 
seb^e iss causas pata su de-
tención y me cijo, como pre-
sagiando ya el tinal de la te -
publica española: 
—No debe desaparecer !a 
bandera rojo y gualda que 
hevo i a civilización a t des 
los ámbitos de la tierna, que 
c x p i O i ó las más apaitadas ré-
glenos del planeta, llegó has-
ta los umbrales de. Asia, des-
cubrió ios tesoros inaprecia-
bles de una cultura ignorada 
c iiuminó los hoiixomes 
nitos de todas las épocas con 
lea fulge íes del siglo de oro. 
Y noy agregaremos por 
nuestra cuenta, a la C apaña 
inmortal, t naran que agrade-
cor la abolición de la ô  cía vi-
tnd en qne el marxismo les ba 




So pono en conocimiento 
de todos los insdUutnaies de 
esta provincia, como aclara-
ción a la mota publicada en 
loa periódicos por esta Dele-
gación ol día 11 de los co-
rrientes, que les envases va-
cíos do Oxígeno, Aire y Ace-
tileno, que deben remitir • 
«AUTOüfiNA MARTINfiZ»i 
en Vallado id , son excli «iva-
monte i o i que sean propiedad 
de la citada casa. 
F a r m a c i a s 
D I TURNO 
De ocho do la noche a nueve 
de la mañana: 
r. V§0« Ffértz Padre 
Auto - Salón 
Irdustrial Coa eroial P*Uarét, S. A 
PADÓE HI.A fff LEON TILLAFRANCi a 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C0NCISI0NABI0 OFICIAL: j y i ^ 
WTJMriaiWBUH'MI 
Viernes, 21fde Bnen» proa 
por 
indas-
Hsbla el representante de Portugal 
Expresa la símpatip del pueblo portugués por la 
causa dH pueblo español 
Salamanca,—El ilostr*» r«-
fresplitante de Pcrtugral. riai-
tado vor un dc'egado de la 
Delegación del E«'ado psra 
Prersa y .Propapanda. b» ĥ * 
cbo las siguiente» de-hi cio 
nes: 
Al Vfgvr a Fspefl?, ercar 
oado de alta misión qüe acep-
"é con aiegria y con íe, no 
hago más que empezar a cum-
plir €s a miiión dirigiendo 
desde aquí un calurcao talu-
do a la ncb'e nación ef pifióla 
v expresando en tembre de 
poitrgal les sentimientos de 
simpatía cen que la acompa 
¿amos en los mnmeatos ac-
tuales, haciendo los más fer-
viesíe» rotos para que logre 
ei triurfo de ^u» idea'ea que 
la dieron tanta grand. ta en 
el pasado y que i ' ^mimn e 
camino de ia nuera tapa-
fia. 
C o m o representante de 
Portugat en Ja Sbpa^a *e 
Franco, aaludo con eraccióa 
s la rf ra hermana, que escri-
be, en estas horas tupremas, 
páginas de gloria imperece-
dera en d^fenpa de la c i r i l i -
zación de O^cidtnte, patrimo-
nio «pgrado que todos tene-
mos el d» ber de defender y 
salrsr^ 
Otro día de triunfo pleno para 
las armas de España 
CRONICA D E L F R E N T E D E T E R U E L 
El embajador chino 
se retira de Tokio 
T« kío.—E embajador chi-
ro f n esta capital ha embar-
cado paia H n K^ng. 
Loa mini. t io* de Negocioa 
Ix t ian j tms y de Htcienda le 
visitaron aátes da su marcha 
FJ embajador chino dirigió 
al pueblo j i p o n é i un mens.je 
en el que ¿ice que ¡a txisten-
da de i a naciones eafá llem^ 
de viciaitídes que n® so» 
pernane^tes. La fuerza de las 
armes no shoga los sesti-
mitn'cs de 'a orinión del 
pueb'o chino. ¿Creéis pre-
gunta, que U situación ¿ctuetl 
ta ireludi > «le dicha para el 
pueb'o j apecé ? He pedido, 
conticúa, railes reces a mi 
gobierno que me autorice a 
dejar el Jspón, lo que hago 
ahora con rerdadero senti-
miento . 
Un acto de F. E. T. y 
de las J. O. N-S, de 
Londres 
Lonlres.—Organiza 1 ^ por 
la Delegación 4e Palang-1 Es 
pifióla Traiicionalista y d« 
isa J. O. N Si de Londre», se 
haa celebrado so'emnes íuoe 
riles por los Caídos ¿e la 
Patria 
A l acto ísistió 1« lafanta 
Dofia C is'iaa, y fué presidido 
por el citaio delegado do 
F E.T., a quien acompasaban 
el duque de At tn y todo c 
persen*) de 1» agemeia oficial 
de Londres. 
Asistió Bumerosisimo pú 
b ico que te&timonió ia si api-
tia hacia la Es[ ana nac}oasi. 
Durante la eleración de la 
Sagrada Fc rma, se int^inretó 
e H(mao Naciona', y a' fmali-
z i el acto, los Cantos Nicio 
males. 
Teatro Alfagema 
MAÑANA SABADO, DIA 22 D E E N E -
RO DÉ 1938, Segundo An» Triunfal 
PRESENTARÁ 
El Capitán Tormén la 
Primera gran superproducción española 
T O T A L M E N T E E N C O L O R E S 
que ofrece al mundo la famosa marca M E -
T R O G O L D W Y N MAYER, cuyo emblema, 
el glori so L E O N , se enorgullece en patroci-
nar tan soberbia película del L O T E «EL 
GRAN ESFUERZO» 
UN F I L M D E INTENSAS EMOCIONES 
R E A IZADO CON SORPRENDENTE T E C N I C A 
Día de triunfo, victoria plena, 
absoluta, total, para las armas 
de España. 
Digamos ante todo que, al 
anochecer, nuestras posiciones 
jalonan la línea del río Alfam-
bra a todo lo largo de los 14 ki-
lómetros en que está emplaza-
da ia batalla de TerueL 
Pero esto sólo no explica to-
da la importancia de la jornada, 
porque hasta llegar al río ha ha 
bido que ocupar toda una serie 
de posiciones importantes en las 
que los rojos querían pegarse a 
la tierra, percatados de su ex-
tremada importancia. 
Ha sido un día todo lleno de 
combates- Varias veces han pre-
tendido atacar los rojos en es-
fuerzo supremo, pero, si no su-
pieron conservar, las posiciones, 
menos podrán recuperarlas. 
Muy de mañana, porque en la 
jornada, ia niebla, sin duda 
avergonzada de su alianza con 
los ¡rojos, se ha retirado muy 
pronto. Enseguida ha empeza-
do el movimiento de las colum-
nas prosiguiendo el avance con 
una actuación intensísima de la 
artillería y de la aviación. Nues-
tros cañones han batido desde 
muy temprano las posiciones 
que iban a ser objeto de nues-
tra acción y alargando luego 
mis tiros, ha hecho una mortan-
dad espantosa entre los milicia-
nos rojos que huían. 
A las 12 de la mañana, dos 
grupos artilleros enemigos ca-
yeron en poder de nuestras fuer 
zas. A esa hom, los rojos, que 
ni siquiera sospechaban que 
hasta allí podrían llegar los sol-
dados de España, que avanza-
ban arollando a los batallones 
rojos que se oponían a su paso. 
Las banderas de España on-
dean ya también sobre las altu-
ras importantes cercanas al TÍO 
y la intersección de los ferro-
carriles de Utrilla y Ojos Ne-
gros y toda la zona al sur de 
Las Pedrizas. 
Otras fuerzas han proseguido 
su avance en el sector central 
y,descolgándose de los altos del 
Muletón, han rebasado la ca-
rretera, conquistando posicio-
nes en el mismo río Alfambra. 
Pero sin duda, la mayor im-
portancia de esta jornada- ha 
sido la derrota del enemigo y 
el castigo enorme que ha sufrí-
| do. Han llegado las fuerzas ro-
jas a tal grado de desmoraliza-
ción, que le va a resultar difí-
cilísimo al mando marxista con-
ftener la desbandada iníoiad^ 
contra la primera retaguardia 
marxista. 
L a labor de nuestra artillería 
y aviación, es de dureza terrible 
y produce en las filas enemigas 
verdaderas carnicerías. E n esta 
jomada, en la cota 1.000, el ene 
migo intentó resistir. Por tres 
sitios distintos han comenzado 
a trepar nuestras columnas con 
bravura tan extraordinaria que 
al final de la subida, cuando el 
aire se encendía con las bombas 
de man 3, ni siquiera se preocu-
paban de protegerse en el terre-
no y subían a pecho descubier-
to, vencedores, magníficas. E n 
las trincheras enemigas han en-
Jatérpretrs; 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Recaudación de semestre sin interés de demora 
Se pone en conocimiento de los prestatarios del BANCO 
HIPOIECARIO DE ESPAÑA, que el semestre vencido en 
31 de Diciembre próximo pasado podrá satisfacerse sin intere-
res de demora hasta el día 31 del presente mes. 
Los ingresos correspondientes, podrán hacerse en las Sucur 
sales del BANCO DE ESPAÑA, situadas en la zona ocupada 
fot el Ejército nacional. 
Oficinas: Valiadotid; CU udio Moyano, i y 3. 
Sin Seta 8 ián: Peñaflorida, 10. 
Valladolid, 4 de enero de 1938. I I Año Triunfal. 
contrado sepultura cerca de 200 
milicianos rojos. 
E l castigo del enemigo ha si-
' do enorme, al pretender contra-
' atacar. E l avance de nuestras 
I fuerzas se ha realizado con tal 
precisión, que el enemigo, sor-
prendido por (retaguardia, ha 
tenido que entregar sus armas 
y entregarse a la justicia de E s -
paña. De esta forma el jefe su-
premo del sector ha sido hecho 
prisionero, juntamente con dos 
comandantes, varios oficiales e 
interesante documentación. 
Los cadáveres amontonados 
por el enemigo y el número de 
prisioneros se eleva muy cerca 
de los seiscientos. A estos da-
tos, sobradamente elocuentes, 
hay que añadir el material cap 
turado en los diversos sectores. 
Se han cogido unas treinta 
ametralladoras, un millar de 
fusiles y gran cantidad de mu-
niciones, varias ambulancias y 
considerable número de camio-
nes, así como dos tanques ru-
SOSL 
L a aTiaclón nadonai no ha 
encontrado enemigo en toda la 
jornada. Nuestros aviones han 
¡actuado durante todo el día 
con tal brío, que anh ocasiona-
do una mortandad enorme en 
le. segunda linea troja, acele-
rando de paso la desbandada 
marxista, convertida ya en hui-
da frenética, 
Al ligar la noche, los milicia-
nos escapan presa del mayor 
pánico. ^Jjtónde pararán ate-
morizados pon las pistolas de 
sus verdugos ? Mañana lo vere-
tOOB-
LECHEDEALMENDRAS 
Elaborada con las más selectas 
del Sur de España. 
De eficacísima acción 
las arrugas, grietas, rayas, 
pecas y abolsan: iento de la piel. 
Preparadores: 
Dr. Crespo y Hermano 
TOLOSA (España) 
r-
L U P I T A TOVAR, JUAN T O R F N A ^ 
ROMUALDO TIRADO y FORTUNIO 
BONANOVA 
XJ I U o 2 5 r m s 
XJ 23 O 3$" 
De interés para todas los leoneses 
La Comisión Provincial de Requisa de Chatarra, espera 
de todos los industriales y particu.ares de Leéi le envié» 
articolos con que poder obsequiar a los r iñes por sus entre-
gas de chatarra. Estos artículos pu3denser juguetes, retales . 
de telas, c chaires de ex ciña, Tales para una aerieoda] 
o para la confección de una prendí , etc. 
Los nombres de todcs los donantes serán pablijadct 
parí satisfacción de loa interesados, rogando que los dona-
tivos los hsgan enseguida, para o.gániaar los días de 
recogida. 
Los dora ti vos deben entregarse en nuestras oñe i t a s en 
Jefatura Provincial de F. E. 1. y de las J. O. N-S, (antes 
Casino) o llamar al teléf jno 1503 para que paseaos a reco 
jerlot. 
Fundador 
¡ - A - T B H ^ O I O J S T l 
Bolsa de la Propiedad 
Cosecheros de patatas !|Un Coñac 
Comprador importante, 
Luis Hermose), de la 
Casa FELIPE COPDERO 
Coloniales MER1DA 
Deseo ofertas CH el Hotel Magín, L A BAÑEZA 
C A S A PRTE TO 
Camiser ía 
Perfumería 
Artícul t i para rcgal# 
B Itca] sea I M H I M I M M 
Se Tendea: 
TRES casas ea si Prado 
del Calvario; reciente coas-
tracción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordofo I I , renta 5.000 pe-
setas libres anuales. 
OTRA de nueva co na truc 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 sños. Produce 
el 7 por 100 libre. 
DOS: «na ea la calle San-
ta Cruz, de 36.000 pesetas 
J etra ea la de Serradores, 
de 21.coa 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precio, 12.000 
peaetas, 
TRES em el berríe San 
Kateben. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA «n Puente Castro, 
carca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 «etrea, 
con vi Tienda 7 árboles trá-
tales. 
FINCA y CASA ea la ea-
tretera de Caboaliea. 
SOLAR de 53 metros a 
35 pesetas. 
Se coTupran: 
VARIAD CASAS de diez 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscieitas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran taosbiéa so-
lares. 
HIPOTECAS, 5e conce-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, aceda 
a la 
Bolsa de la Propiedad 
k m CAMTALAPIEDRA Ba;M 
(Fwate al Banco de Ea^afla) Teléfono 1668 LEON, j 
Diariamente I 
•aríaáofi y eioeleates I 





Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta tudos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
G o n s u l t a d i a r i a de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riflón -
Ddlepaoión Nacional de Prensa y Propa-
ganda do Falange Española Tr¿ diciunalista 
y de las J. 0. N-S. 
S e c r e t a r í a 
Habiendo recibido esta D e l a c i ó n Nsci iualpor 
áifcremtcs coeductos denuncias jostificadae y concre-
tas sobre el libro cNasva Anroiai, cel auforJuan 
Baatista Espsfia, eset Delegación Nacional, dfc'ara lo 
tigmeate: 
I. Que dicko übro «Na«va Aarora» fué escrito y 
pmblic- do ea marzo o abril de 1937, CO A an erioridad 
a la creacióa de esta De egación de Pr?.Bsa y Propa-
ganda de FalsBge Ispaünla rraiicionnlista y de its 
J, O. N-S., que funciora áesde el 8 Je mayo de 1987. 
II. Qae abierto expediente iobie la doctrina ra> 
ral y aacionalsindicalisía de dicho libro por 11 Oficina 
á c Control > Cecsnia de <8ta Delegación Nacional, y 
por la Jefatursi Provincial de Avila, ha dado uua cea-
sara de*favenable, por sus ifirmaciones perniciosas 
para la Fe y moral ca tó jeas , que son base del Movi-
« i i a t o , e ioaxictas paia la pmrexa social y política del 
Nscioaslsindica'istao. 
ÍII. A visia de lo cual, «sta Delegación Nacional 
ordeaa a todos loa Delegadas Provinciales de i ropa 
ga» da, y suplica a ÍOJ Jefes P.ovincÍAies PeUticoa dal 
Úevi jai tnto, oráenen lamediatameate la recogida de 
«Na*va Aur.ra» da todas laa librerías y kioscos, pro-
cediea o a au inutilisacíón. 
IV. Asimisma esta Delegación Nacional prohibe 
a todos loa organif mos da prensa dtpendieates de la 
misma la publicacióa de trabajos da ast? autor, bien 
coa el pseadómimo de Juan BautiUu £«>«4a, bien 
coa el aombrt propio, ^ue ka rts litado srr el i e J u m 
Btutisia Bergnv, prepietarío de a Editorivl de s \ 
«ombre en Madrid, editor y antar de obras aatuiistas, 
eomaaistet e iamora es. 
Pamplona, 24 de diciembie de 19J7 —EI Delégalo 
Nacional, Fermin Yzurdiaga Lor§* 
Sflndo a Franco; jA-riba España 1 
¡Labrador! De tu esfuerzo de hoy 
depende nuestro bienestar (fe mañana 
No lo regatees; siembra... que el Cau-
dillo cuida de que las fatigas sean es 
timad ÍS en su verdadero valor, 
J L ' V I S O 
L a P a t r i a Hispana , S. A. 
de S e g u r o s 
Poae ea conocimiento de todos sus asegurados, agen-
tas y colaboradores que tuvieran relación con esta Sa-
ciedad por conducto de las Subdirecciones de La Bafiem 
•(León) y Castrogonzalo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus pólizas y demás relacionado con éstaa, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
DON AGUSTIN RtVUtLIA MARTIN 
SERRANOS, 14 — L E O N — Teíéfo-o 12«1 
M la seguridad de que serán atendidos como siempre. 
Caté Bar Restaurant 
El más selecto 
CENTRAL 
El mejor o*fé 
CfRIACO S A S T R E R I A 
La calidad 
ka hecho nuestra reputación 
Ordefio 0, 2 — Teléfono 1749 
N 
Ai toaóviles OPEL y accesorios ca general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T C V \ \ ] Tcléíomo 1621 
Burgo Nuevo, 2 Telefono 1733 
Aviso al Comercio 
Swvifto semanal ii transporte li mercancías 
León-Valladolid 
Salamanca-Sevilla 
AGENCIA LA CENTRAL 
Martín Castado Auto-Estación 
B V L A L I Q J & V A f t S I nM ¿ A V m i T B 
M M m M B i p r i n i l i t a w i 
Ke^odbd íe i t Transportas r á p i d » 
r e ' é f e s " I t f l • L I ó N • ( T i o M o CMIIMO). 
, 7- ^ . . ^ 
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Viern^. 21 de Enero 
Ponativos p.?ra el Hrspital de F. F. T 
Sra. de D. Ambrosio Gu 
tiérrez, de VegueUina, 50 pe 
se tas; D. A r t r r i o D Fernán 
dez (Suces >r d(» Guerra), de 
Cacarlos, 100; ] . O. N-S. de 
la Magdalena 51 85; D. Leo 
cabelrs. 300 l i t ro i de vino 
R^ado; D. Luis Gut'érrf 7, d* 
León, 18 litrog Tino; Lf 
Jabonara L^cnef , un* raía 
jabón l la res (50 kilo») 
Srei. Ba«urto M yar, León, 
poldo Pascual 'ie Valencia del su factura de 11,40 pesetas 
Don juán , 25; Jefe Loc^l del Alcaldía de Vill&franra d t l 
Suscripción pro mnru-
merto Cslvo Soteh 
r'antiJad^B irgresad^s en 
el Monte de Pi d- d 
Apuntamiento de Villama-
ñén, 25 peaetas; Emp eados v 
Obreros de' ferrocarri' del 
Nor^e, rí»d de Le^n, «63 75! 
Malló, T7; D. José AWarez.lBierzo, 2 c jas d e ' ¿ ¿ ¿ n a s " ^ ^ ; ¿ ^ 0 ! ^ d ' r ^ r ^ 
de Mata del PArano, 8 p^se- vino b'anco selecto; D. Anto-Í 5! D' Rodrjg , órejaa, dft Cis-
tas; J. O N S. de So o y |n io Moratie' y Sra , de VilU.5tierna 5. D SandaUo Rodrí-
moros, 2 gansos; D.\PauMnajgUeZ, de Ciaú urna, 5; D. José 
de la misma J. O. N-S., 5 75; I del Corral e hijos, de León, >Na)da, de Cistierna, 3; don 
D. Auxilie Granda, 10: «La»|a bo ellas de vino de marra. • \ n to l í a de Prado, de C m i r 
Camelia8>, de León, 50; Ni I D. José AHer de San a Co 
fias escolares de Gradero , 5;Ilomba ^e Curueño, 2 oares de 
J. O. N-S. de L ^ Ercina. 25 I calce ines; D A^apito Diez 
J. O N-S. de Lugán, 150|de Corzos, una* docena de 
pesetas; J O. N S d*» Devesalolitanos; D. Donato Di^z de 
deCurueüo, 100; Nonit Ruiz jLeón; 6 hotel as de j ' r ez se 
de la misma local d^d, 25 pe-Ico; P. Ruperto Martínez, de 
^etas; Excmo. Sr. A^ca de del Vegutl'ina, n doceras de 
León por m e n c i ó n del Jcff lhueroi , un kilo dech rizo* y 
cal de V i l a r̂ n del Páramo, 
4 docenas de miritecaias. 
Doña T^rga Malván, de 
L^cn. 2 libras de chocoUte; 
D. Máximj Granda, de L0ón. 
12 paquete? de tabaco; D Be-
nito Goazá'ez, de León, 14 
D. Anto-
POTÍQÍ ial, 250; D. Antonio 
García Ar i s. 10; D. Gaspar 
Díaz Valdés H-via, de Gijón, 
500 pesetas y varias otases de 
turrón y]un der cio^ario pi r 
cada hospita iz^do; J O. N S 
de VegariaLza, 50 p^set s; fe 
fe Local de V ^ r r í n d»l Pá 
ramo, i ; Municipio de Santas|kilos de manzana»; 
Martas. 25; D Andrés Gutié 
rrez, 38; D. Manje' R Taga 
rro, de León 25; Jefe Lo a1 
de V i 'as-ca. 498 80; J fe Lo-
cal de Vrga de los Caba leros, 
40 pesetas. 
D. S<nti«go Carbal o, de 
Crémcnes, 15 p^s^s ; d T 
Leopoldo P»«s ua', 25; don 
Ramón Cas afión, de Busdon 
go, 5; D. Emilia del Val 
Eg >chpag=t, 1 000 ( ct^.v « do-
nativo de la misma cantada : ) ; 
D. Manuel Lorenzo Ponce, 5; 
J. ü . N-S, de Genioso , 25; 
dofia María Pérez, de San 
Cristóbal d é l a Polartera, 2 
sáb '.ras v un alm h^dón; don 
Ramiro Ffrnández González, 
141 kilos de acei!e refinada; 
D. Felipe Cimas G^go, de 
León, 16 litios de vino: S e 
ción Femenina, deAlmanza 3 
poUc; Sec ión Femenina, de 
Ve^uellina, 5 pol os, 2 kilos 
de chon-oF, 4 piquetes de 
tabac», una b t ;ila de cofisc 
y u^a caja d s mantecadas. 
D. Ruperto Mart^Mez de Ve-
guer im, 3 d ^cenas de hue-
ros; Los mifios Emeiio Prie 
to, Nic sia Prie o y Exsupe 
ria Nico'ás, i e Ve^ue lina, 8 
gallinas; seft rit» Caí m^n 
Ponce, de Cea, 5 novias; 
D. Miguel Cuervo, de Vegue-
Ilina, 3 p^rticip clones de Lo-
tería de 1,00 pesetas; Sección 
Femenina de Fiesno «i la 
Vega, un pavo; D Juan Mo-
reno, de León, 8 locali ades 
\ ara el Teatro. 
Gran Hotel, de León, 18 
botellas de üco surtida*»; La 
Industrial Leoi es», 104 t ble 
tas de choc^ la*e de almen Ir ; 
D Jo é Pir a Martín, de León, 
na, 2; D. E'oy Herrero, de^ 
Gis iema, 2; D. F -rnando Ro-
dríguez, de Cñtierna. una pe 
seta; D- Salvador González, 
d.> Gisierna, 2; D Restruto 
Fernández de Cistierna, 2; 
D. Vicente Corral, de Ci tier-
na, 25; D. Manuel G. Gavela, 
Secretario de- Avuntamieato 
medio kilo de turrón; lefe Lo- ¿e Veg* de Espinareda, 10 
p - i tas, 
V nos vecinos de Va^df 
vimbre, 52 peseip?; La Exce 
lentísima Diputa ión de León, 
500 peseta >. 
Entregado en el B mc > Ur-
quüo. 
D S r^io Snárez, de León, 
9 968,35 pe-
nio G->nzá'ez, á<> G í g u T ' , 2 5 pesnas. 
perdices; L>. fosé Fernández, Suma y sigue, 
de Gijón, 16 litros de vino; pegatas 
D. Luis de Paz, de León, 32 Los dona iv^s SÍ reciben 
i t roj de vin >; D.'Juliana Ro. en e' Monte de Piedad, Ban-
b'es, de León, verdures y 10 CT Urquijo y Banco Marcan 
ioceras de p átano?. t i l . 
D. luán Santos, 2 camisa^ • 
un calzoncillo, pantalón, t a-
Ifiuelci y ea'cetíne?; doña 
Agú84Íia Gutiérrez, 2 ban^ 
ÍHS de paste e?; D. Vicente 
Serrano, d . L^ón, una t ría; 
on Segundo Miñarobrfis y 
omp ñeros de cats, de V i - 8: Apertura de la Estación. 
llabañe, 12 conejos y 3 he Música variada, 
bies; D h i l r o Ferrá dez, d̂ - 8 10* Smtoial del día 
León, 10 entrad s pa'-a e, par 8,15: Primera edición de 
tido de fo )t"ball; Sr. Basta-^noHciavio «Ondas Az,jles> 
Necrológicas 
En i \ fre«t» de Teiue\ r« 
cjado ya coa g^naresa v jover 
s-rgre .;e f i 'argialt» 'eore 
ses, ha caído uno má», ptr« 
form r e i l»s legiomes d-» 
mártires de E-paAa que v i ^ i 
len v prot*jan desde lo alt^ 
la marcea triunfal de núes 
•ros santos i-leaVs. 
Trátase hoy de Alberto So-
tillo Ramos, un nif i t todavía, 
diecisiete años llenos de pro 
mpsas y optimismos que sa-
crificó. Llegrla en el corazón, 
sonrisa en los labios, por esos 
altos ideales. 
ra sobrino del digno y 
aneciado Maeistra' de a Ca 
tedra' de León. D Clodoald 
Velasco. a qu;en como a la 
demás tamisa, acomp^ñ^m^? 
en s i justo dolor por b pér 
dida tan sensib e, a"nquí set 
mitigada y aun superada pnr 
la legítima sa Ufa^ción y or 
gallo de contar entre lo -s i 
yes con un elegido ra ía f^r 
"»ar en Ir S fi'as de 'a guudife 
et^rn^ s^bre os uier^s. 
El fangal ten 'rá lugai ho^ 
viernes, a las diez de la ma-
ñana, en San Juan de Regla, 
y mañana, en el a ' í a r df 
Nuestra Señora del Cammc 
en !a Catedral, empezcan P 
las oeno, las misas gregoria-
nas por su eterno descanso 
Una oración ror el finado 
—Ha fal'eHdo en León, 
D o n G F r r á n Va'rár^e A v5 
rez, después de penosa erf<r 
Imeded-
A su < s poŝ , D'* Je 
El^y (médi 
"Lo V^natos-ío" 
Sociedad de ^az^dores, Pes-
cadores y Ag icu'tores do León 
CONVOCATORIA 
S1 convoca a los señorfs 
so-ios a Jtmla Genera1 ordi-
naria, en virtud de los artícu-
los 42, 43 y 44 de Reglamen-
to, p^ra el día 28 de los co 
r r i . ntes, a las shte y media 
de la tarde, en el local de la 
cal e de Otéa te 11, núm. 27, 
de esta capital, para ratar de 
los siguientes asuntos: 
1.° Examen y aprobación 
de las cuentas dei año 1937. 
Vida Nac'oí 
dieálista 
Isfii i m «Ondas Azata» 
(AUarviolofeF.LT. y le l*» m ^ Q^rr ia ; hi os, D 
Programa para hoy viernas, • co et) e\ fren e) 
21 de enero de 1938: j (maestr-
mante, de León, una entrada 
para el m smo; D Manuel 
Gor ión , de Beaavides, 2 pa-
vos. 
Unos vecinos ieCac»belos , 
8,25: Música ligara. 
8.50: Segunda edición del 
noticiario «Ondas Azulea. 
9: Cierre de !a emisión. 
t 13: Apertura de lá E«tíci^n. 
S s eos dp vtrdu- • D Matías Má8Íca , „ 
Vila, deTcr 1 d é l o s Vados, i » i B í S o r t a a c i 
r acional); hi o poli 
D. Lisaido Pérez M* 
nénd' z|t ni n ede Aviari r ) 
le? envión s el te>tim3 5Í0 de 
nuestra coniol ncia. 
H y a as cuaoo d- la l r 
de tendrá lugar el en i^no 
en la igl sia de Nuestra Seño 
ta de" Mércalo Casa dol i 'n 
<e: Re úb'ic^ Arg " i i v , 4 
S é t i m a T r i l u o M s e a? 
por rondu to del Excelentísi-
mo Sr. Gobernad r Civil, 10 
: i jamas y 8 bote a de lev. he 
cindensad^; D. Ped^o Llamas 
1el Corra», de León, varios 
^bj^os por valor de 25 pese-
tas 
DELEG ACION PKOVIN 
CIAL DE ASISTENC \ 
A FREN TES Y HOSPI-
TALES 
un corde o de 30 k i l s; Doña 
Melchora Pérez, de San 'Jris 
t^bal de a Polantera. unaga 
llina; Una ffiicnesa entusiasta, 
62 participación' s de loteríf 
de una pe etas; D. Benigno 
Neira, de L ón varias espf-
cialidadea farmam8céu'icas;d 
Excmo. Sr. Alca de de León, 
S caja» de botellas de cerv -
za; Jefe de Sección Femenina 
de Villafr anca del Bie zo, 125 
botes de mermelada; D. An 
tonio Di^z Fernández, de Ca 
Donativos 
Casa « P i o ' m t o s R ' ^ l ' e 
S. A.>, 250 pesetns; D ' Cán-
d i la Foinández Viilaverd*», 
de Bamb b *, '50; Mé ico de 
Canales y Sra, 3 bote Jai de 
li^or; La m ñ i María Ter sa 
Cortinas, un j rsey. 
De Sociedad 
Ha dado a luz fel'zmente 
uca hermosa r iña la dfs in 
guida esposa de nu estro ami 
go el médico de esta canit i l 
)ni!a q i ; ̂ j i r í ^ a í z G i -
sasola. 
Tanto la madre como la re-
cién nacida s; hallan vin no-
vedad. 
Cordiat enhorabuena a la 
apreciablp f mi ' i a . 
13,15: Inform^c ón g^^er^í 
y terrera edición del n<.tria-
rlo cOndas Azules». 
13,40:Rec^taí ca i priascE' 
plato del día». 
13.50: Carteleras de espec-
táculos 0 info^maci n oca 
14: Música ^e'ecta 
14,25: R'trans'nisiór» i é 
Rfdio Nacional áe Espwfi. 
(noíriarir!, propaganda ^ ntt-
comuuigta y Miecdotario d--1 
soldad"). 
15* Emis;ón esp cial pare 
hospita'es. 
16 15: Cie ie de la emisión. 
21: Apertura de la Estación 
Música variad... 
21.15: Crónicas y comen 
tarios d'4 n r f i a U d H d , 
Los días 21, 22 y 23, habrá 
un triduo misional en la iglesia 
de los PP. Jesuítas, organiza-
do por las Auxiliadoras de la» 
Misiones. 
Viernes y sábado. Misa de 
Comunión por las Misiones a 
las ocho y. media, con plática y 
motetes. 
E l domingo, la Misa de Co-
munión general, será a las nue-
ve y cuarto. 
Los tres días, función solem-! 
ne por la tarde,, a las siete, pre I 
dicando el misioaero leonés Re 
verendo P. Yeronides F. Cres-
530, superior de la Misión de An 
king (China). 
«;TNniC4TO F S P ^ O L UNIVERSITARIO 
Aviso imp riit.te 
Por el presante medio se comunica a todosruefit 
.filiedcs al S. E. U. del Instituto, la obligación que tiereJ 
de concurrir a las reglones que s 3 ban de c o b r a r en rue8n 
tro d r m H i i o sindical. P i e " ^ la Catedral, nünero \ 
s^undo "'rara constituir las Delegaciones de Cursos q¿¿ 
faltan c¿n arreglo al siguiente h rano: 
Curso cuarto.--Secci6n Femenina: De once a doce de la 
mañana, hoy viernes, 21. < _ j . -
' Sección Masculina: De seis a siete de la tarde, hoy 
^Cwrsotercero.—Seceión Femenina: De once a doce de la 
2. ° Aprobar la memor a y ñ de mañana sábado, 22. . ' , 
gestiones de la J wto Direc- • M^s*uíin \' De seis a siete de la tai ie de mañana 
tiva. sábado 22. 
3. ° Conocer el estaco de segundo y prinuero.—Sección fememne: De once ̂  
atas y bajasde£o: io«. . de la mfñ^na el di i 24, lunes 
4 0 Ezammar 5 aprobar el Sección Mus ulina: De seis a siete de 11 t-irde e* día 24, 
prísupuesto para 1938 lunes. 
(arVulo 19 f y m * £ $ > I ^o taa los ^ ^ ^ ^ ^ d'A* 
K 6 e Ra-gos, pr guntas y j i ama, a Sindical 
' i r la presente s ^ convoca a t o á o s l o s miembros déla 
'camir. da Sindical d d S . E . U de León a h reunió \ ordina. 
ria de la misma, qua tendrá lug-r en Luestio domicilio 
sindi-al, Pbzade la C t^dral 1, lioy viernes, 21, alas 
: ocho de la noche — E l i cretano Provincial, 
\ Es.üdio y acción. 
Sa'udo s Franco, j Ai.iba Españal 
Ya tenemos en puertas o t ro i 
film de importancia: " E l Ca-• SINDiCATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO (S. E. M.) 
pitán Tormenta" se titula y se . Delega ción Provircial 
estrena mañana sábado en la Intf rega a tsta Delfgaí ión hacer público: 
pantana del Alfageme. | Primer0# Qae en el plazo de quince días deberáa po-
Hemos inquirido datos ¿e al cofr¡ente en el pago de sus cuotas tcdoslos afiliados 
esta película, con e l f i n ^ ^ " f h£Sta ej 3! dp diciembre ú timo, A l efecto, podrán abonar 
tisfacer la curiosidad de ^ f 8 " ^ cantidades correspondií ntes al habiá ado aquellos maes-
tros lectores aficionados al Sep-? f e cstén .sirvieRdo e cuela, y directamente en las 
timo Arte y hemos reco&ldo los|otici,7as de esta Del gació 1 provincial o en las comarca'es 
siguientes: I ¡es qut no se hallen en Í je cicio. Se advierle que además 
"Que se trata de la p r i m e r a ^ ^ njei-sua es hay iue abonar una cuota íxtraor-
cinta totalmente en colores.'jdir slia vül3i e\ Ag i inaldo del Combalien e, cuyo ¡ n p r r t e ha 
an itipade la Ttsoreiía pro vin ial en vista de la dificultad de 
recaudarla en tiempo opojtuno. 
Los camiredas qie no cutnp'an est« orden serán sancio-
nado con todo ligor 
Segundo. Igua mente tienen ob'¡gaci('n to os los sindi-
c d( s de roveer e ('el o nespon/iente carr et, para lo cual 
deberá" rejñtir a la Secrelaiia provin'ial dos fotografías del 
tamaño adecuado. 
Tt icem. A p r ir ds.1 primero d • febrero próximo todo 
nuevo afiliado lacEft rá a cantidad d^ 5 psset&s f n coi cepto 
d •• cuota de entrada. 
Por Fios, España y 1 uestra Revolución Nacioml-Sindi-
calista. 
León, 20 de ecero de 1938. Segund ; Año T^iü&fal—El 
proposiciones 
L ' ó n ; 19d^ E n l o d e 1937 
^ c r - ^ o Añp Trunf^.—,E» 
Secretaiio, Marce o Pérez. 
G i n e m ^ í o g r á f i c a s 
que de nuestro idioma lanza al 
mercado la poderosa marca 
ameiicana "Metro Goldwyn 
Mayer", que ha sido producida 
bajo la dirección de John Rein-
hardt, que los papeles estela-
res, es tán a cargo de Lupita To 
var, de Fortunio Bananova, 
Juan Torena y Romualdo Tira-
| do, tomando también parte ac-
tiva en el film George Lewis, 
Barry Norton y Roy D'Arcy y 
que su asunto, francamente 
eme-cionante en conjunto, tam-
bién admite los pasajes cómi-
cos, con que divertir al espec-
tador y por último que ha sido 
filmada en la bella isla de San-
ta Catalina, que se considera 
Delegado Provincial Pri to. 
SECCION FEMENINA 
Se orden? a todas las camaradas, que asis an hoy, día 21, 
iFsdi z de la mañanb, al funeral que por el alma del 
como uno de los más pintores-^camafHda joEqUín Quinteio te celebrara en la igleí ia párro-
cos sitios del Pacífico. r Í9il de San Marcelo. 
I Esta Jefatura espsra de vos^ras que por ser es!s cama-
frada uno d^ nuestros vdientes nmchachos leoteses, uro oe 
[tantos eon ses que hsn sabido murir antes de dejar de SÍT 
fes ^ 0 ^ , acudáis todas, sin dejar una, para con vaestr s ora-
cicnrs a'CLEzar del Cielo la gloria pan él y la retigi ación 
a ia madre, que con alegría de mujer española ha sabido 
dar un hijo más a la Patria. 
¡Arriba Español 
M. Bu^mante 
DE LAS CLÍNICAS 
NACIONALES Y ALEMANAS 
Especialista en enfermedades 
1 NERVIOSAS T METALES 
: Consulta, (V 11 a 1 y d 3 a 5 
. : 
SEÑORA 
D.' Anunciaciún Zapico Rojo 
Ha fallecido en León e día 20 de eneio de 1938 
a los «8 a ñ o s de sdad 
habiendo nHbido loa S. Sacramentos y la B. A. 
O. E. P. 
Su desconsolado esposo, D. Jeróaimo Gutiérrez 
Echevarr a (Sabdireclor de ia Cv)mpañía de 
Seg-rrs <La Previsión E s p a ñ 3 l a > ) ; hijos, J - ró -
nims, Olvido, María Luz, Enma y J sé Luis 
Gutiérrez Zipico; hermanos, D." Fra cisca, 
D.a Aurelia y D. José (%asente;; herminos polí-
ticos, ci s, ^obri ios, primos y demás fami iai 
SupLtcan a V. encomendar su alma a Dios 
y astátmn a las EXtLQUI i S que tendrán iu-
¿or maüana, a i de les corrientest m las D I E Z 
dé la matan* en la Iglesia Parroquial da San 
Maréelo, lo fU9 les quedará i muy agrá-
deeidcs. 
Por orden mili»ar, no tt efectuará conducción. 
Casa monn ria: Avda. Pid^i Isla núm 22. 
21,35: Informac ón gen^ 
ral y 4 " edición df 1 d ario ha- ¡ 
blado €Noficurio Ondas Aru 
les». 
22: R^.transirisión (ie L 
chétrla de' Excmo. Sr. ^ Gon 
zaio Queipo de Llano, Jefe, 
del Ejército de! Sur. 
22,45: Retransmisión de ! 
Radio Nacional de Esoaña j 
(noticiario y comer lar ios) I 
Parte oficial y crónicas del 
guerra. 
23,30: Noías e iníornoacio \ 
nes de interés. 
23,46: Cierre de la Esta-' 
ión. I 
Varones a! descargue 
Relación de los vagones 
eompletos para particulares 
q^e ?e c alocarán al descargue 
en l i estación del Norte, a 
contpr le las ocho del dia 21 
defnerodeH86 y .que debe 
)án ner descargados durante 
las 24 hor^s natmal^s siguien 
tes a la merdonada. 
Estación de procedencia 
Pal nq iu s, natura'fza, 1G0 
h»»ri a, cons g-atarlo, Li is 
Cant ro; Torre, 1 caibón, 
T. Rue^a; Miereg, I carbón, 
P Muñ z; Le gra<»rp, 100, 
¡abono. José Morrtiel; B mbi-
bre, 1 ca bón, T. Ricda; 
BemHfen*, 1 c^rbó^, F. AK n-
so; Corufia, 2T1 tabaco, Ta-
bacos. 
^ .To^ss por t i tramo áe a 
vía F . 
Se recuerda a todas las aso- Legión V i l , 4 
ciadas que tienen obligación de 
asistir a este triduo misional. 
Asistan con las insignias y 
en los bancos para ellas (reser-
vados. 
Se invita a las demás asocia-
ciones misionales, a la Misa de 
Comunión y a la función de la 
tarde. 
LFON 
(Joches de Alquiler 
TBLÉrOISIO 1363 
Fiimtit "El Ulltl". l i i ' i (. IÍK lili. liW. 
A 6 S R C f A 
depara Radie ^otores, 
conjjoi v&v'-- ^ Apa ra tó t e^ 
loaiaUü; Ü i , i ubres MlOQi i 
íALLtí»íBS cLOS 
T *' i u S F U H E ¡ S P 
E M B U T I D O S 
I H ft U 
I OS MEJCIKBS 
Troba«o del Camine 
(León) Teléfono 1130 
• 
i 
^ ^ • ^ ^ w ^ ^ ^ M W i ^ P W V H H M B S ^ P S ^ 
ALEMANES 
0.4 *)MI 1 
Ordoflo II, 
1 Dental 
número 7, prai.j 
Teléfono 1820 LEON 
Cartelera de Espectáculos 
para hov 
ai de enero de T038 
T ^ o Alfar en^ 
Doi seiionei -de cine mo 
« las siete y car to y d ez 
y roe IH 
Pf< ducción «Me^ro, en 
fr f i 1 L* i:tere ante j-e^cu-a t'tu'ada 
El ídolo de las 
mujeres 
Un film departí To y eme 
cion-rte, int'rp'-e/af o po' 
M 1 B «er, MyniM L v, P'imo 
Crtn^ri y Jark Derrpsey. 
Mafiana, 
|Día de aronteciroientol 
Estrero de la su?'rrro. 
da ci3n espaf ol -, totalmente 
c i e l re*, nriín*ra pre en* 
tsdt por la famosa marca 
Metro, titulada 
El aipi tán Tormenta 
p r Juan T«r nn, T upUa ^o-
•a^ y F rtunio B i 1 va. 
Domingo, 
El fantasma va «I 
Esta es, para evitar confusiones, 
la inscripción que l'evan los coches 
que JENARO BEZOS tiene a dis-
posición del público, lo mismo para 
viajes que servicio d« trenes. 
P. del Coride.i. le léfono 185S 
v I 
raciones pjsractii das en 
S a é l ® - Wslmti J 




co- Robert Dpn t 
Teatro Principal 
Doa lesiones de ciat sonoro 
a las 7 y rnarto y s las 10 
y media 
|PiOfra«a «spscial C»fes»I 
La e-treten5da percula 
tu'a-ía 
Paren la Prensa 
UT film de acciéi cons 
tante. por el conocí 'o atfor 
Tim Mac Coy. 
Sen^u de cir?* so-oio 
^ las siste y media 
con propama a'emáa 
• ~ " SECCIÓN ̂ r — 
Ammcios eco«iém^os 
Haita veta • p*h liras^ 1.25 
palabra afta, 0,05 ptaa. 
MOTOR de acen» p-sado com-
pra, d 35 a 35 H P. D rece ón, 
Miguil Arroyo. S h g^n. E 160 
CHICO p;r i el mostr'd. r. de ló 
« 18 afi( que s pa 'del ofi io Se 
necesita e 1 el Bar Holiy wood. 
-̂104 
"«AUXILIO SOCIAL* 
Se ordena a todas las camaradas y adheridas que 1 con-
tinu.ción se citan, se presenten sin * x usa de ningán géne-
ro hoy viernes, 21. de ca.tro a siete de la t^rde, por la ofi-
cina de <Ak xilio Social» (antes Ca inr) , para rec g-( lai 
huchas y emblemas para la cuestación de mañana, clí 1 22. 
L no asistencia bin caus - j i&tificada será sancicnada. 
Camaradafe: lincarna Q.iafcero, Car nen Gírela, íoaauina 
Alíageme, Elvira GDnzá ez, B¿goña Mnlán, Carmen l eren-
zara, Aurita L t b i t >, Pili r Curros, Cecilia Carbaja', Mary 
Sol Lob to, Rjgelia LUmazsres, Socorro Alonso Burón, 
Nfaiianita Gutiérrez dei Campo, Tere a B=mgoa Pilar Gra-
nizo, Rosario Roa, L- urdes Tr: badillo, Pjlar Aparicio. Cen-
so ación Aparicio, fístiier Barthá, Covadonga Bastillo Mer-
cedes B u a i ü o , M." del Carmen Artiga, M . ' d¿l Car.nen 
Bahillo, Matuiina uasaso a, Agustina Rab-na', Cayita Pérez, 
Matilat V zq.ez, Pihr Cadenas, Angele Qaindós, Encima 
R^era, Concepción CoJerque, Gloria Gatcia, E isa Fíórtz, 
Conchita Ludórmga, M.a Luisa Escardón, Carmsn Lapreita, 
Gun^ is Puent. González, Ma.uja Quimade os, Piedad Got-
zále», Lola L amazares, M.a Luisa ülartínez, Ana M." Nona-
garay, Julia Vigal, Carmen Ponce, Amelia Rapallo, Meics-
des Sdn8egundo, Ca men Revenga, María Zulcaga, Emiln 
del Valle, Cándida Pérez, Hloina Becerri', M.* Lu iw G«go, 
Em ha Castro l'érez Me cedes Campano, Carmen Ca'abozo, 
Carmen Carbajo, Maruja Carracedo, Anita Diez Orejas, 
A icia Diez González Angelita Diez San Blas, Vicenta Es-
qaivel Castro, Juli a A egte Mata, M.B Luisa Martínez, María 
Gonzal^llaS, Cár¡nta Zurlta' María Tereia Rojo, Humildad 
íHFRREPOS! |Nt.rieros! |Poce-
rss! Se vende Í. aterial para n^-
rU«: platos, pu ntes, casquines, 
portsp^ianr*! roron^s, bembos, 
é'era. te. r.f TB1Q : T-: filo 0-
drídue.-:, Hosp. io, '7, [oiseTO. 
León. p. 66 
» PISO requ-flo, céntrico, deseo 
alquilar. Préh iría amueblado. Fa-
xón, en est* Admin strscción. E 67 
I CAMION t i i 'do p^r malas, en 
ibu»n u s r e vende. Rasón, Ssnti 
|Aaa, núm. 4. (Florida). E. »68 
| PISO, ananev'lído o sin amue-
blar, pequeño, con bafio, se deeea. 
R-aón, Ordofio I I , 8 3 0 izquierda, 
ds seis a siete. £ . i<jt 
POLLIN*, pelo ne^ro, ritoso, 
extravióse f 1 dia 17, en U csll? del 
Burgo Rasón, en ea.a Ad rinis 
tració . I 171 
CONTABLE competeite, n e o 
•ít a» I i formes, Spgan 1 j Costillft 
Padre Is la . -úm 3 '73 
I
MODtLOS para ondulación era-
is, hacen falta en U peluqueríf de 
le&oras cLa Hispano Awenti i .» 
Cenraates, 4, primero. " g 
Srafia, Magdalena 
Bías, Rosaíio Iii>esvO, A a S M ¿ ^ Á t l i T Í E S hal .1 ̂  
rro G üe Lama, Caruima López Fernáac'ez. Icabel Ló-
pez del Valle, Carmtn Mei.éndtz r ^ i T a ¿ AI- -
.amante, Carmen foveiro Benito, Roaaiio Her-




Tenemos noticias de que el 
Próximo domingo se desplaza-
ba el equipo del S. E . U. de 
~ * í / otorga, para jugar un 
Partido con el SEÜ maragato. 
^ ^ gua dicho en< 
fruentro, orgajoaado por la !>•• 
legación de ̂ Deportes del Sindi-
cato Español Universitario, d* 
Astorga, resulte brillantísm^' 
Por la cultura del Estado Ife 
cionalaindicaJista. Estudio X •í 
oi<^ Saludo a Fraaco; 
In 
^ u e r á r e T S n ^ ^ María Nieves Gonxile.. 
E m i u r S m e m Con^l ' A ! ^ G'lrcla> Huninde t , 
« 6 n V i M ^ Z t ^ ^ ^ A8Cen' 
ba EapaíafattW' " ^ y U jU8tici»- Sal»<io . Franco: | Arri-
